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د. اأحمد ن�شحي اأني�س ال�شربيني الباز*    
اأ�صتاذ م�صاعد بالمعهد العالي للحا�صب الآلي واإدارة الأعمال -الزرقا- دمياط- جمهورية م�صر العربية
*عنوان المرا�شلة: moc.oohay@zableyhson_ah
تصور مقترح لرفع مس���توى الميزة التنافس���ية 
في البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي 
في مملكة البحرين من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس فيها 
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تصور مقترح لرفع مستوى الميزة التنافسية في البحث العلمي لمؤسسات 
التعليم العالي في مملكة البحرين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
فيها 
الملخص:
هدفت الدرا�شة اإلى تقديم ت�ش�ر مقترح لرفع م�شت�ى الميزة التناف�شية في البحث العلمي لم�ؤ�ش�شات التعليم 
العالي في مملكة البحرين من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س فيها، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت الدرا�شة المنهج 
ال��شف��ي، والا�شتبانة اأداة للدرا�شة الميدانية، بهدف تحدي��د اآليات تحقيق الميزة التناف�شية في البحث العلمي 
ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي بمملك��ة البحرين، تم تطبيقها عل��ى عينة ق�امها (731) ع�ش��� هيئة تدري�س 
في بع ��س م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي (الحك�مي��ة والخا�شة) بمملكة البحرين، وت��شل��ت الدرا�شة الميدانية اإلى 
ع��دد م��ن النتائج من اأهمها: م�افق��ة عينة الدرا�شة على جمي��ع الاآليات المقترحة لتحقيق المي��زة التناف�شية 
في البح��ث العلمي ل��دى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين بدرجة كب��رة وجاءت الم�افقة على المحاور 
وفق��ًا للترتي��ب الاآتي: الدعم الاأكاديمي للبحث العلمي، الدعم المادي للبح��ث العلمي، الدعم المجتمعي للبحث 
العلم��ي، الدع��م التكن�ل�ج��ي والمعل�ماتي للبح��ث العلمي، كما اأظه��رت نتائج الدرا�شة عدم وج���د فروق دالة 
اإح�شائي��ًا ب��ن ا�شتجابات عينة الدرا�شة ح���ل الاآليات المقترحة لتحقيق المي��زة التناف�شية في البحث العلمي 
تعزى لمتغري الدرجة العلمية، وجهة العمل.
الكلمات المفتاحية:الميزة التناف�شية، البحث العلمي، م�ؤ�ش�شات التعليم العالي.
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A proposal to Raise the Level of Competitive Advantage of 
Scientific Research from the Teaching Staff’s Perspective in 
Higher Education Institutions - the Kingdom of Bahrain
Abstract: 
The study aimed to provide a proposal to raise the level of competitive 
advantage in scientific research from the teaching staff’s perspective in higher 
education institutions - in the Kingdom of Bahrain. To achieve this objective, 
the study used a descriptive method, and a questionnaire as a tool for the 
field study. In order to determine the mechanisms for achieving competitive 
advantage in scientific research at the institutions of higher education in 
the Kingdom of Bahrain, the tool was administered to a sample of (137) 
faculty members  from some higher education institutions (public and private) 
in the Kingdom of Bahrain. The field study revealed a number of results, 
inter alia, the study sample agreed with all the proposed mechanisms to 
achieve competitive advantage in scientific research at institutions of higher 
education in the Kingdom of Bahrain at a high degree. Their agreement to the 
themes was in this order: academic support for scientific research, financial 
support for scientific research, community support for scientific research, and 
information technology support for scientific research. The study results also 
showed no statistically significant differences between the responses of the 
study sample about the proposed mechanisms for achieving competitive 
advantage in scientific research due to the variables of the academic degree 
and the institution.
Keywords: Competitive advantage, Research, Higher education institutions.
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المقدمة:
لق��د اأ�شب��ح ت�شني��ف الجامعات انطلاقا م��ن معاير الج���دة الدولية في مج��ال البحث العلم��ي يمثل اأهم 
الع�امل الم�شجعة على التناف�س لت�فر هذه المعاير. حيث ي�شهم هذا في تحقيق تقديم خدمة متميزة يتلقاها 
الم�شتفيدون منها. ونخ�س بالذكر هنا، الم�شتفيدين من نتائج ومخرجات البحث العلمي مما يع�د بالفائدة على 
المجتمع.
وت�ؤدي م�ؤ�ش�شات التعليم العالي دورًا متميزًا و�شامًلا في ممار�شة البحث العلمي، لاأن البحث العلمي في هذا 
ال�ق��ت م��ن اأهم اأركان م�ؤ�ش�شات التعليم العالي وه� مقيا���س م�شت�اها العلمي والاأكاديمي، وهي في ال�قت نف�شه 
المكان الاأول والطبيعي لاإجراء البح�ث (�شالح، 3002، 4)، اإ�شافة اإلى اأن معرفة اآليات تطبيق معاير الج�دة 
في مج��ال البح��ث العلم��ي اأ�شب��ح مطلبًا اأ�شا�شي��ًا لا لتح�ش��ن البحث فقط، واإنم��ا لاإعطاء فر�ش��ة للتناف�س بن 
الهيئ��ات اأو الم�ؤ�ش�ش��ات التي تق��دم نف�س الخدمات ولا �شك اأن هذه العملية قابل��ة للتطبيق في م�ؤ�ش�شات التعليم 
العالي ومراكز البحث العلمي، التي يجب اأن تتما�شى مع اآليات ال�ش�ق ح�شب متطلبات الع�لمة.
وتحتاج م�ؤ�ش�شات التعليم العالي في القرن الحادي و الع�شرين اإلى تحديث و تجديد في منظ�مات الاإدارة 
الا�شتراتيجي��ة والت�جُّ ه الت�ش�يقي العالم��ي، حتى ت�شمن البقاء والا�شتمرارية والنم��� والت��شع، حيث يق�شد 
بالتح�ل العالمي لم�ؤ�ش�شات التعليم العالي المعا�شرة �شرورة اقتبا�س وتطبيق عنا�شر التف�ُّ ق في م�ؤ�ش�شات التعليم 
الع��الي الاأف�ش��ل (م��شى، 1102، 2)، ب��شفها جزءا من طريقة بقائها في و�شع تناف�شي مرغ�ب فيه، اإذ تتمكن 
م�ؤ�ش�شات التعليم العالي ومن خلال تط�ير اأدائها البحثي مع الممار�شات الاأف�شل ومع عمليات م�ؤ�ش�شات التعليم 
العالي المناف�شة لتتمكن من ت�شخي�س الم�شكلات وت�شع اأهدافًا جديدة لها وتبداأ بالتح�شن نح� الاأف�شل.
ولكي ت�شتطيع م�ؤ�ش�شات التعليم العالي اأن تناف�س بكفاءة في اأ�ش�اقها فاإنها تحتاج اإلى اأن تتميز بخدماتها 
ل�شم��ان ر�ش��ا عملائها الداخلي��ن والخارجين على حد �ش�اء، حي��ث اإن الثقافة الداخلي��ة الق�ية التي تقدر 
عم��لاء الم�ؤ�ش�ش��ة يمك��ن اأن ت�شاعد في تح�شن دافعي��ة العاملن، وخلق ال���لاء لديهم وال��ش�ل ل��لاأداء المرتفع 
وتحقيق الاإبداع، لتحقيق ميزة تناف�شية م�ؤ�ش�شية (697 ,9002 ,yaltaM & nahk)، لا�شيما عندما تف�شل 
بقية م�ؤ�ش�شات التعليم العالي من اكت�شاف طرق جديدة للمناف�شة، ويمكن اأن ي�شكل ذلك ميزة للمتحرك الاأول 
ال��ذي ي�شتجيب للتغر من خلال الابتكار والاإبداع ال��ذي ينجزه في القطاع البيئي والذي يرجع اإلى ا�شتخدام 
تقنيات جديدة م�ؤهلة لتحقيق المناف�شة.
وقد ت�شمنت روؤية البحرين الاقت�شادية (0302) القائمة على مبادئ الا�شتدامة والتناف�شية والعدالة، 
العدي��د م��ن اأوجه الاهتم��ام بالتعليم بما فيها م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي، فق��د اأ�شارت الفق��رة 3-3 اإلى اأهمية 
دور التعلي��م في تح�ي��ل روؤي��ة البحري��ن الاقت�شادي��ة اإلى حقيقة بحيث تك���ن الاإجراءات المتخ��ذة لتط�ير 
النظام التعليمي مح�رًا اأ�شا�شيًا للاإ�شلاحات (وزارة التربية والتعليم، 2102، 07)، اإ�شافة اإلى ت�جه القيادة 
الر�شي��دة لمملك��ة البحري��ن نح� الا�شتثمار في مج��ال البحث العلم��ي واإمكانية الا�شتفادة من م���ارد القطاعن 
الع��ام والخا ��س ووج���ب ت�فر راأ�س المال الب�ش��ري المتط�ر وحر ��س الم�ؤ�ش�شات والاأفراد عل��ى تط�ير القدرات 
البحثية في المملكة (الا�شتراتيجية ال�طنية للتعليم العالي، 4102/4202، 73).
مشكلة الدراسة:
اأك��دت التقاري��ر الر�شمية اأن مملكة البحرين ما زالت في المراح��ل الاأولى فيما يتعلق باإن�شاء نظام للبحث 
العلم��ي، وفيم��ا يخت ��س بال��شع الراه��ن للبحث العلمي في مملك��ة البحرين فقد تم تحدي��ده من خلال تحليل 
البيئ��ة الداخلي��ة والخارجي��ة لتقييم واق��ع البحث العلمي عل��ى م�شت�ى مملك��ة البحري��ن، (الا�شتراتيجية 
ال�طنية للبحث العلمي، 4102/4202، 51)، وقد كانت نتائج هذا التقييم كالاآتي: 
•	 غياب  الم�ؤ�ش�شات  العلمية،  والتم�يل،  والبنية  التحتية،  وثقافة  البحث  العلمي  بدرجة  عالية.
•	 �شعف  التعاون  والروابط  مع  ال�شبكات  العالمية،  والمعل�مات  والت�جيه  الا�شتراتيجي.
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•	 �شعف  تم�يل  البح�ث  العلمية.
•	 لا  يقع  البحث  العلمي  �شمن  الاأول�يات  ال�طنية  الملحة.
•	 تزايد  المناف�شة  من  الدول  المجاورة  ذات  الم�ارد  ال�شخمة.
أسئلة الدراسة:
من خلال ما �شبق يمكن بل�رة م�شكلة الدرا�شة في الاأ�شئلة الاآتية:
1.  ما اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في مجال البحث العلمي؟
2.  هل ت�جد فروق ذات دلالة اإح�شائية بن ا�شتجابات عينة الدرا�شة ح�ل اآليات تحقيق الميزة التناف�شية 
لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في مجال البحث العلمي قد تعزى لمتغري الدرجة العلمية، 
وجهة العمل؟
3.  م��ا الت�ش���ر المقترح لتحقيق المي��زة التناف�شية ل��دى م�ؤ�ش�شات التعلي��م العالي بمملك��ة البحرين في مجال 
البحث العلمي؟
أهداف الدراسة:
ا�شتهدفت الدرا�شة الحالية التعرف على:
1.  اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في مجال البحث العلمي.
2.  اإمكاني��ة وج���د ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة بن ا�شتجاب��ات عينة الدرا�ش��ة ح�ل اآلي��ات تحقيق الميزة 
التناف�شي��ة ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي بمملك��ة البحرين في مج��ال البحث العلمي ق��د تعزى لمتغري 
الدرجة العلمية، وجهة العمل.
3.  ملام��ح الت�ش�ر المقترح لتحقيق المي��زة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في مجال 
البحث العلمي.
أهمية الدراسة:
تتمثل اأهمية الدرا�شة من خلال الاآتي:
1.  اأ�شبح��ت الحاج��ة اإلى البحث العلمي في وقتنا الحا�شر اأ�ش��د منها في اأي وقت م�شى، حيث اأ�شبح العالم في 
�شب��اق محم���م لل��ش�ل اإلى اأكبر قدر ممكن م��ن المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكف��ل الراحة والرفاهية 
للاإن�شان وت�شمن له التف�ق على غره.
2.  لم يع��د تعام��ل م�ؤ�ش�شات التعلي��م العالي مع تحقي��ق المزايا التناف�شية ترف��ًا ولا خي��ارًا مرف��شًا، بل كان 
وم��ازال و�شيبق��ُى ملزم��ًا، وقب���ل م�ؤ�ش�شات التعلي��م العالي به كخي��ار ا�شتراتيج��ي �شتك�ن بداي��ة الم�شار 
ال�شحيح ج�دة واإبداعا وتجديدًا وتغيرًا.
3.  الح��راك الدائر ب��ن م�ؤ�ش�شات التعليم العالي المحلية والاإقليمي��ة والعالمية نح� امتلاك م�شببات التف�ق 
والتمي��ز والرغب��ة ال�ا�شح��ة لتل��ك الم�ؤ�ش�شات لر�شم م��كان لها بن م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي ذات الاأداء 
المتميز، وه� ما يتطلب منها العمل وفقًا لمتطلبات التناف�شية واآلياتها.
4.  تكم��ن اأهمي��ة ه��ذه الدرا�شة اأي�ش��ا في طبيع��ة عر�شها لن�ش��اط م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي وفق مجم�عة 
مفاهي��م اإداري��ة وت�ش�يقية حديثة، وتقديم روؤية علمية جديدة، تمّك��ن المهتمن بهذا المجال من مقارنة 
الن�شاط البحثي لم�ؤ�ش�شات التعليم العالي البحرينية مع مثيلتها المحلية والاإقليمية والدولية.
5.  وم��ا يزي��د من اأهمية ه��ذه الدرا�شة اأنه��ا تتزامن مع قي��ام الاأمانة العام��ة لمجل�س التعليم الع��الي ب�زارة 
التربي��ة والتعلي��م بمملك��ة البحري��ن بتد�ش��ن الا�شتراتيجية ال�طني��ة للبحث العلم��ي 4202-4102م، 
الت��ي �شتدمج �شمن خطط م�ؤ�ش�شات البحث العلمي، وم�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي بهدف جعل البحث العلمي 
مركزا لاقت�شاد المجتمع البحريني، الاأمر الذي ي�شهم في م�شاعدة م�ؤ�ش�شات التعليم العالي البحرينية في 
التعرف على اأ�شاليب تفعيل قدرتها التناف�شية في مجال البحث العلمي.
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مصطلحات الدراسة:
المي��زة التناف�شي��ة: "ه��ي التي تن�شاأ بمجرد ت��ش��ل الم�ؤ�ش�شة اإلى اكت�ش��اف طرق جديدة اأك��ر فعالية من تلك 
الم�شتعمل��ة من قبل المناف�ش��ن". (097 ,7002 ,sitnoB & ruohsA ,mieleS)، اأو هي الجه�د والاإجراءات 
والابت��كارات وال�شغ�ط وكاف��ة الفعاليات الاإداري��ة والت�ش�يقية والاإنتاجية والابتكاري��ة والتط�يرية التي 
تمار�شها الجامعات من اأجل الح�ش�ل على �شريحة اأكبر ورقعة اأكر اأت�شاعا في الاأ�ش�اق التي تهتم بها (ال�ادي 
والزغبي، 1102، 87).
البح��ث العلم��ي: لغة يعني بذل الجهد الجاد والم�شتمر لاإدراك الاأ�شي��اء على حقيقتها اأو معرفتها قدر الاإمكان 
بط��رق واأ�شالي��ب علمية، وا�شطلاح��ًا يعني قيام الاإن�شان بب��ذل الجهد الجاد والن�شاط الم�شتم��ر م�شتهدفًا فهم 
ظ�اه��ر الطبيع��ة المادية والاجتماعية وغرها لتحقيق قدر كبر من ال�شيطرة عليها، ف�شًلا عن ذلك الح�ش�ل 
عل��ى ق��در كب��ر م��ن المعرف��ة في مختل��ف مج��الات الحي��اة (عل��ي، 3102، 53).  اأو ه��� درا�شة تت�ش��م بالدقة 
والم��ش�عية، وفق مناهج معتبرة، غايتها تحقيق اأهداف حددها الباحث (الترت�ري، 0102، 58).
ويع��رف اإجرائي��ًا: باأن��ه محاولة علمي��ة منظمة تق�م عل��ى ت�ظيف المنه��ج العلمي في معالج��ة الم�شكلات التي 
ت�اجه المجتمع، واإيجاد الحل المنا�شب لها، وتح�شن م�شت�ى المعي�شة، واإثراء الر�شيد المعرفي.
الإطار النظري:
يمثل الزمن العن�شر الحا�شم في نجاح م�ؤ�ش�شات التعليم العالي في تحقيق الميزة التناف�شية، حيث اإن �شرعة 
التط�ير اأ�شبحت بعدًا اأ�شا�شيًا تتناف�س من خلاله الم�ؤ�ش�شات، وه� اأكر الركائز الاأ�شا�شية التي ت�شاعدها على 
تحقي��ق التمي��ز والاإبداع من خلال اعتم��اد اأ�شل�ب التط�ير المت�ش��ارع ي�شاعد م�ؤ�ش�شة التعلي��م العالي كثرًا في 
بن��اء الميزة التناف�شية من خلال واحد اأو اأكر من اأبع��اد التناف�س الاأربعة (الكلفة، الج�دة، ال�قت والمرونة) 
(اإ�شماعيل، 8002، 38).
اأوًلا/ عنا�شر الميزة التناف�شية واآليات بناوؤها في مجال البحث العلمي بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي:
ت�شتطي��ع م�ؤ�ش�شات التعليم العالي تحقيق الميزة التناف�شية من خ��لال و�شع ا�شتراتيجية للتناف�س مبنية 
عل��ى نتائ��ج التحليل للبيئ��ة المحيطة بها ومن خ��لال مقارنة مع م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي المحلي��ة والاإقليمية 
والعالمي��ة، مما يعني اإيجاد مي��زة متفردة تتف�ق الم�ؤ�ش�شة بها على المناف�ش��ن (,1002 ,redneR & rezieH 
63).  
اأ )  عنا�شر الميزة التناف�شية:
يمك��ن الق�ل اإن الميزة التناف�شية تتحقق من خ��لال العديد من الا�شتراتيجيات التناف�شية ويمكن ت��شيح ذلك 
من خلال الاآتي:
1.  التماي��ز: وه��ي ا�شتراتيجي��ة البح��ث ع��ن التمي��ز، والانف��راد بخ�شائ ��س ا�شتثنائي��ة، وفي �ش���ء ه��ذه 
الا�شتراتيجي��ة ت�شع��ى الم�ؤ�ش�شة اإلى تك�ين �ش�رة ذهنية محببة ح�ل خدماته��ا؛ نظرًا لمزاياها الفريدة 
وال�ش�رة الح�شنة بن الم�شتفيدين والزبائن (الرقب، 9002، 55).
2.  قلة التكاليف: وهي الا�شتراتيجية التي ت�شع الم�ؤ�ش�شة كاأقل المنتجن تكلفة في قطاع الاإنتاج والخدمات 
وذل��ك م��ن خلال الا�شتثمار الاأمثل للم�ارد والاإنتاج بمعاير عالمي��ة ولكن باأقل كلفة مقارنة مع الم�ؤ�ش�شات 
المناف�شة مما ي�ؤدي في النهاية اإلى ع�ائد اأكبر (الزعانن، 0102، 9).
3.  الاإبداع: وه� القدرة على جمع اأو م�شاركة المعل�مات بغر�س تط�ير اأفكار جديدة، وا�شتراتيجية الاإبداع 
تعن��ي التجدي��د ب��شفه اإعادة ت�شكيل اأو اإع��ادة عمل الاأفكار الجديدة لتقديم �ش��يء ما جديد (,tfaD 
021, 2002).
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م��ن خ��لال العنا�شر ال�شابقة يت�ش��ح اأن الميزة التناف�شية ت�شع��ى نح� تحقيق احتياجات ورغب��ات الم�شتفيد من 
الخدمة. 
ب )  اآليات بناء الميزة التناف�شية في مجال البحث العلمي لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي:
اإن اأ�شا���س اأي ازده��ار في القطاع��ات الاقت�شادي��ة والعلمي��ة والاجتماعية يق���م على مثل��ث ذي ثلاثة اأ�شلاع 
"التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاعات الانتاج" وهناك علاقة وثيقة بن هذه المق�مات الثلاثة (اإعبيان، 
2102، 65-75):
1.  التعلي��م الع��الي: ه� الذي يرفد م�ؤ�ش�شات البحث العلم��ي بالباحثن وي�شتفيد من نتائج البحث العلمي في 
تط�ير مناهجه.
2.  البحث العلمي: ه� الذي ي�شتمد الدعم الاأكبر من قطاعات الاإنتاج لتنفيذ مهام البحث العلمي، والتط�ير 
يفر ��س تق��ديم الحل�ل العلمية والتقنية للم�شكلات المطروحة من جان��ب قطاعات الاإنتاج المختلفة، ولا 
يمك��ن ت�ش�ر تحقي��ق قفزة ن�عية في التنمي��ة الاقت�شادية بغياب التفاعل الن�ش��ط والتكامل بن البحث 
العلمي وقطاعات الاإنتاج المختلفة.
3.  قطاع��ات الاإنت��اج: وهي الت��ي ت�جه التعليم العالي ليلب��ي الاحتياجات الاأ�شا�شي��ة لقطاعات الاإنتاج من 
الك���ادر الب�شري��ة والاخت�شا�شات العلمي��ة بما يحقق التكامل ب��ن العملية التعليمي��ة، والبحث العلمي، 
والتنمية الم�شتدامة.
ويع��د البح��ث العلمي اأحد المعاي��ر الاأ�شا�شية للتقدم والارتقاء الاأكاديمي، لذلك نج��د غالبية دول العالم قد 
األزم��ت نف�شها ب�ش��رورة تق�ية ودعم ت�ج��ه البحث العلمي ودعم جمي��ع م�ؤ�ش�شاته لا�شيم��ا م�ؤ�ش�شات التعليم 
الع��الي، ف��شع��ت ال�شيا�شات لت�شجيعها، وذلك لقناعته��ا باأن م�ؤ�ش�شات التعليم العالي ه��ي المحرك الاأ�شا�شي في 
عملي��ة التنمي��ة (اإبراهي��م، 1102، 102)، وبم��ا اأن البحث العلم��ي اأحد محاور تحقيق المي��زة التناف�شية لدى 
م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��الي فاإن هناك م�ؤ�ش��رات مرتبطة ب��ه تعتمد على ما يل��ي (الظالمي والاإم��ارة والاأ�شدي، 
2102، 751):
1.  ت�ف��ر اأج���اء البح��ث العلم��ي وت�شجيع هيئ��ة التدري�س عل��ى تنفيذ البح���ث العلمية المت�شل��ة بحاجات 
المجتمع و�ش�ق العمل.
2.  وج�د اأول�ية للاأبحاث العلمية الميدانية ذات المردود المادي والاقت�شادي لم�ؤ�ش�شات المجتمع.
3.  اإ�شهام فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات الاإنتاج المختلفة بالمجتمع.
4.  ت�فر م�ازنة مالية خا�شة لدعم البحث العلمي ون�شره.
5.  ت��شيع دائرة العلاقات مع م�ؤ�ش�شات البحث العلمي المختلفة اأينما وجدت.
ثاني��ًا/ اأه��داف البح��ث العلم��ي واآليات تط�ي��ره بم�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي في �ش�ء متطلب��ات تحقيق ميزتها 
التناف�شية:
 اأ)  اأهداف البحث العلمي في �ش�ء متطلبات تحقيق ميزتها التناف�شية:
تتحدد اأهداف البحث من خلال ما يلي (م�شلح وندى، 7002، 146):
1.  النه��س بالمجتمع اقت�شاديًا واجتماعيًا وثقافيًا والاإ�شهام في تنميته.
2.  الاهتمام بق�شايا التقدم العلمي والثقافي لم�ؤ�ش�شات التعليم العالي، وتط�ير ر�شالتها الح�شارية في المجتمع.
3.  تعمي��م التلاحم والاحتكاك العلمي ب��ن م�ؤ�ش�شات التعليم العالي المحلية والجامع��ات الاأجنبية ومراكز 
البح�ث والم�ؤ�ش�شات الاإنتاجية المتقدمة المهتمة بق�شايا البحث العلمي والتقدم الثقافي.
4.  تق��ديم خ��برات م�ؤ�ش�شات التعلي��م الع��الي وا�شت�شارتها ومخرج��ات عملياته��ا البحثية لم�شاري��ع التنمية 
المحلية.
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 ب)  اآليات تط�ير البحث العلمي في �ش�ء متطلبات تحقيق ميزتها التناف�شية:
يمكن تط�ير البحث العلمي بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي من خلال ما يلي (الاأ�شمري، 0102، 91-12):
•	 و�شع  ا�شتراتيجية  للبحث  العلمي  مع  مراعاة  الاإمكانات  المادية  والب�شرية.
•	 ر�شد  الاأم�ال  الكافية  للبحث  العلمي.
•	 اإغناء  المكتبات  بالم�شادر  والمراجع  العلمية.
•	 ت�جيه  البحث  العلمي  نح�  الم�شكلات  الاقت�شادية  والاجتماعية  والتكن�ل�جية.
•	 التن�شيق  بن  الجامعات  ومراكز  البحث  والتط�ير.
•	 الاهتمام  بالكفاءات  ال�طنية  في  حل  الم�شكلات  التنم�ية.
•	 ت�شجي��ع الم�ؤ�ش�ش��ات الانتاجي��ة والخدمية للقطاعن الع��ام والخا�س على تخ�شي�س ن�شب��ة من الاأرباح 
لن�شاطات البحث العلمي في الجامعات والم�ؤ�ش�شات البحثية.
•	 اإيج��اد جماع��ات بحثي��ة في كل م�ؤ�ش�شة م��ن م�ؤ�ش�شات التعليم العالي اعتم��ادًا على التخ�ش�س الدقيق 
لكل باحث وخبراته ال�شابقة، بحيث ي�كل اإلى كل مجم�عة تحقيق اأهداف بحثية محددة.
•	 تاأكيد  اأهمية  ا�شتمرار  البح�ث  التي  يق�م  بها  الباحث�ن  و�شرورة  الترابط  بن  هذه  البح�ث.
•	 تقديم  الدعم  المعن�ي  والمادي  للاأ�شاتذة  الباحثن  من  اأجل  تك�ين  الجماعات  البحثية.
•	 تن�شيط حركة تاأليف وترجمة الكتب من خلال خطة مرحلية تعد بناء على الاأول�يات والاحتياجات.
 ج)  تط�ير البحث العلمي في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بما يحقق ميزتها التناف�شية: 
بع��د قي��ام الم�ؤ�ش�ش��ة بتقييم اأدائه��ا بالم�شاه��اة المرجعية م��ع الم�ؤ�ش�شات المعتم��دة وتحديد الفج���ات الحا�شلة 
ف�ش��ًلا ع��ن التع��رف على اأ�شباب ح�ش�له��ا للعمل على معالجته��ا و�شد فج�اتها، مم��ا ي�شبح لزام��ًا عليها اعتماد 
ا�شتراتيجي��ة جدي��دة بتحلي��ل كاف لبيئتها تق���م على اأ�شا�س التح�ش��ن الم�شتمر لما لها من اأهمي��ة بالغة الاأثر 
في تحقي��ق ميزته��ا التناف�شي��ة، الت��ي لا غنى عنها لاأي��ة اإدارة ت�شعى اإلى البق��اء  والنجاح والتمي��ز، لما ُيقدِّ مه 
لاإدارة الم�ؤ�ش�ش��ة م��ن اقتراحات لا نهائية ت�شاعدها على زيادة خبراتها، وتر�شدها اإلى م�اطن ال�شعف،  وتمهد 
له��ا الطري��ق للق�شاء عليها، وتمنحها الُقدرة على تحقيق اأهدافها بكف��اءة وفعالية، وتجعلها على درايٍة دائمة 
بالمفاهيم والتطبيقات الحديثة ذات ال�شلة بمجالات العمل (م��شى، 1102، 7).
اإن المفارق��ة الملفت��ة للنظر هي اأنه كلما تميزت م�ؤ�ش�شات التعليم الع��الي بم�شت�اها العلمي ظهرت الحاجة 
اإلى المزي��د من التط�ير والا�شتمرار في البح��ث عن الحقيقة والاإنجاز الاأف�شل. واأن عدم الاهتمام بالج�دة في 
الاأداء والاإنجاز يعتبر م�ؤ�شرًا اأكيدًا على التراجع والتده�ر، حيث اإن اأ�شا�س التط�ر في المجتمعات الديناميكية 
ينب��ع اأ�ش��ًلا من �شراع ق�ى الاإنتاج المبنية على مبداأ المناف�ش��ة التي تق�م اأ�شًلا على تحقيق الاأف�شلية من خلال 
الج�دة والابتكار وتح�شن كفاءة الاأداء، وبالتالي فاإنه لا يمكن في مثل هذا النظام التناف�شي ال��ش�ل اإلى اأية 
مراتب متقدمة اإلا بالبحث والتط�ير وعمليات التق�يم الذاتي (محم�د، 0102، 3).
واأخ��رًا يمكن تعزيز قدرة م�ؤ�ش�شات التعليم الع��الي التناف�شية ومن فر�س تحقيق ميزة/ مزايا تناف�شية 
في مج��ال البحث العلم��ي، ينبغي لم�ؤ�ش�شات التعليم الع��الي الاهتمام بتبني المتطلبات الاآتي��ة (ال�شالح، 2102، 
301):
1.  تبن��ي ا�شتراتيجي��ة مكت�ب��ة ومعلن��ة للبح��ث العلم��ي في م�ؤ�ش�ش��ة التعلي��م الع��الي تتكام��ل م��ع الخط��ة 
الا�شتراتيجية للم�ؤ�ش�شة، وتركز هذه الا�شتراتيجية على التح�ل نح� المجتمع المعرفي.
2.  تبن��ي ال�شراك��ة البحثي��ة المجتمعي��ة قطاعات الاإنت��اج المختلف��ة �ش�اء في القط��اع الحك�م��ي اأو الخا�س 
وت�جيه البحث العلمي نح� تلبية متطلبات تلك ال�شراكة.
3.  اإن�ش��اء المراك��ز البحثية المتخ�ش�ش��ة والمتميزة، وت�فر كل الم���ارد اللازمة لها لاإنت��اج بحثي علمي معرفي 
ر�شن.
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4.  ربط نتائج البح�ث العلمية باحتياجات المجتمع المحلي والاإ�شهام في تنميته وتط�يره وحل م�شكلاته.
5.  تبن��ي مفه���م العالمية، وذلك باإ�شه��ام البحث العلمي في زيادة ر�شيد المعرف��ة الاإن�شانية بما يعزز من مكانة 
م�ؤ�ش�شات التعليم العالي الاأكاديمية والبحثية وتناف�شيتها.
6.  تفعي��ل ال�شراكات الا�شتراتيجية م��ع الجامعات ومراكز البحث الدولية لفتح اآف��اق اأو�شع واأرحب للبحث 
العلمي، وبما يعزز من ق�ة وم�ث�قية البح�ث والدرا�شات في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي منهجًا ومخرجًا.
7.  تبني نظام متكامل للتميز البحثي، ومكافاأة الباحثن ذوي التميز في الن�شاط البحثي المحلي والدولي.
8.  بن��اء نظام جاد وذي معاير دولية لن�شر البح�ث في المج��لات العلمية ذات الاعتراف والم�ث�قية للاإ�شهام 
في تعزيز �ش�رة ومكانة م�ؤ�ش�شات التعليم العالي وتقدمها في المعاير الاأكاديمية الدولية.
ثالثًا/ واقع البحث العلمي بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين:
ن ��س القان���ن رقم (3) ل�شنة 5002 ب�شاأن م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي بمملكة البحرين في مادته الثانية اإلى اأنها 
تهدف اإلى (الجريدة الر�شمية، 5002، 6):
•	 تنمي��ة البح��ث العلمي وت�شجيع��ه لي�شهم في تقدم المعرفة وتعمقها وتعزي��ز الاإبداع والابتكار لخدمة 
متطلبات المجتمع.
•	 العم��ل عل��ى ت�ثي��ق الرواب��ط الثقافي��ة والعلمي��ة والتعليمي��ة مع الجامع��ات ومعاهد التعلي��م العالي 
والهيئات والم�ؤ�ش�شات العلمية العربية والاإ�شلامية والدولية.
كم��ا ن�شت الم��ادة الثالثة على اأن "ين�شاأ مجل���س للتعليم العالي يخت�س بال�شئ�ن المتعلق��ة بالتعليم العالي 
والبحث العلمي في الدولة وي�شدر بت�شكيله مر�ش�م ملكي"، وه� ما تم من خلال المر�ش�م الملكي رقم (47) ل�شنة 
6002 (الجري��دة الر�شمي��ة، 6002، 14-24)، والمر�ش�م رقم (53) ل�شن��ة 1102، (الجريدة الر�شمية، 1102، 
21-31)، والمر�ش���م رق��م (45) ل�شن��ة 1102، (الجري��دة الر�شمية، 1102، 5-6)، واأخ��رًا المر�ش�م رقم (56) 
ل�شنة 3102 (الجريدة الر�شمية، 3102، 5-6).
وحر�شًا من وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين على اإعطاء فر�شة لاأع�شاء هيئة التدري�س العاملن 
بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي بالمملكة لاإجراء بح�ث علمية فقد تم تحديد الن�شاب التدري�شي واأي�شًا تم و�شع حد 
للاإ�ش��راف على الر�شائل والاأطروحات الجامعية وم�شاريع التخرج لكل ع�ش� ح�شب درجته العلمية، مع الاأخذ 
في الاعتبار �شاغلي المنا�شب الاإدارية، كما يلي (الجريدة الر�شمية، 3102، 5-6):
•	 الح��د الاأق�ش��ى للن�ش��اب التدري�شي الاأ�شب�ع��ي، الاأ�شتاذ (9 �شاع��ات معتمدة) ثلاثة مق��ررات، الاأ�شتاذ 
الم�ش��ارك (21 �شاعة معتمدة) اأربع��ة مقررات، الاأ�شتاذ الم�شاعد والمدر���س والمحا�شر (51 �شاعة معتمدة) 
خم�شة مقررات.
•	 يخف�س الن�شاب التدري�شي المحدد بمقدار ثلاث �شاعات معتمدة (مقرر درا�شي واحد) ل�شاغلي المنا�شب 
الاإدارية.
•	 يك�ن الحد الاأق�شى للاإ�شراف على الاأطروحات والر�شائل الجامعية وم�شاريع التخرج، الاأ�شتاذ خم�س 
حالات، الاأ�شتاذ الم�شارك اأربع حالات، الاأ�شتاذ الم�شاعد والم�شم�ح له بالاإ�شراف ثلاث حالات.
كم��ا يت�ش��ح من خلال تقارير مراجعة هيئة ج�دة التعليم والتدريب (وحدة مراجعة اأداء م�ؤ�ش�شات التعليم 
الع��الي) والت��ي اأ�ش��ارت اإلى (هيئة ج���دة التعلي��م والتدري��ب، 0102، 46-66) و (هيئة ج���دة التعليم 
والتدريب، 9002، 85):
•	 "لق��د  اأب��دت لجان المراجعة الملاحظات التي ت�ش�بها بع�س المخ��اوف ب�شاأن كرة عدد برامج الدرا�شات 
العلي��ا الت��ي تقدمها بع�س الجامعات لا�شيما م��ع افتقار البنية التحتية الملائم��ة لم�شاندة طلبة الدرا�شات 
العلي��ا. وعل��ى �شبي��ل المث��ال يت�افر للطلب��ة اطلاع مح��دود عل��ى الدوريات والمج��لات العلمي��ة، ويت�افر 
للم�شرف��ن وق��ت مح��دود لم�شاع��دة طلبة الدرا�ش��ات العليا ب�شب��ب كرة اأعب��اء التدري�س، ب��ل اإنهم قد لا 
يك���ن هم اأنف�شهم باحثن ن�شطن، كما تعت��بر ن�شبة ت�افر اأجهزة الحا�ش�ب للطلبة �شعيفة، وفي كثر من 
الحالات تت�افر مختبرات بم�ارد غر كافية".
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•	 كم��ا اأ�ش��ار التقري��ر اإلى: " عل��ى الرغ��م م��ن اأن اللج��ان لم تح�ش��ل عل��ى اأي دلي��ل ع��ن ت�افر خطط 
البح���ث وا�شتراتيجي��ات تنفيذه��ا، فاإنه��ا ا�شت�شع��رت الاإدراك المتزاي��د م��ن قب��ل الاإدارات تجاه حاجة 
الم�ؤ�ش�ش��ات اإلى اإج��راء البح���ث، وهناك عدد م��ن الباحثن الن�شطن تق��دم الجامعات الدع��م لهم ولكن 
بطريقة ع�ش�ائية، ومع اأن اللجان وجدت اأن الجامعات قد �شمنت الميزانية الن�س على مخ�ش�شات مالية 
لبح���ث ال�شنة الاأكاديمي��ة القادمة- تما�شيًا مع اأنظمة مجل�س التعليم الع��الي- لكنها لم تجد دليًلا على 
ت�اف��ر خط��ط اإدارة البح�ث ال�شاملة التي تت�شم��ن تنفيذ ومراجعة ومراقبة اآلي��ات البح�ث، لذا يجب 
على الم�ؤ�ش�شات اإعداد وتنفيذ هذه الخطط لم�اكبة بيانات روؤيتها ور�شالتها. 
•	 اإ�شافة اإلى ما �شبق فقد اأ�شار تقرير وحدة مراجعة اأداء م�ؤ�ش�شات التعليم العالي الذي عر�س النتائج 
التراكمية لعمليات مراجعة الج�دة الم�ؤ�ش�شية للعامن (8002-0102م)  اإلى اأنه لم تح�شل اأية م�ؤ�ش�شة 
تعليمي��ة عل��ى اأية تزكي��ة في مجال البح�ث، مما ينم على تدني م�شت�ي��ات التط�ير في هذا المجال، حيث 
اأ�ش��درت اللج��ان 72 ت��شية في مجال البح�ث، وعلى الرغم من اأن جمي��ع الم�ؤ�ش�شات التعليمية اأقرت باأن 
البح�ث اإحدى مهامها الرئي�شية التي تحتاج اإلى تط�ير، فاإن القليل منها قام باإعداد الخطط وال�شيا�شات 
المتعلق��ة بالبح�ث، التي ت�شمن ت�فر ال�قت المنا�ش��ب، وتقديم الدعم الملائم، وتخ�شي�س الم�ارد الكافية 
لهيئة التدري�س لاإجراء البح�ث بيد اأنه لم تحدد اأي من هذه الم�ؤ�ش�شات المجالات البحثية التي تتنا�شب 
وطبيع��ة كل م�ؤ�ش�ش��ة، م��ا من �شاأن��ه اأن ي�شهم في ب��دء تاأ�شي�س الثقاف��ة الم�شتدامة للبح���ث (هيئة ج�دة 
التعليم والتدريب، 0102، 66).
•	 كم��ا اأك��د تقرير هيئة ج�دة التعلي��م والتدريب ال�شادر عام  1102 على نف���س النتائج ال�شابقة (هيئة 
ج�دة التعليم والتدريب، 1102، 86).
من خلال ما �شبق يت�شح اهتمام وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين بمجال البحث العلمي وتن�شيطه 
في م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي وذلك من �شن الت�شريعات التي ت�شجع هذا المجال، كما يرجع الباحث ما تم عر�شه 
في تقاري��ر هيئ��ة �شمان ج�دة التعليم والتدري��ب بمملكة البحرين من �شعف ن�شاط البح��ث العلمي بم�ؤ�ش�شات 
التعليم العالي، اأن معظم م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بالمملكة تتبع القطاع الخا�س، حيث يتركز اهتمام القائمن 
عليها نح� تحقيق اأكبر قدر من الربح، وهذا ما يبرر �شعف الاإنفاق على البحث العلمي بهذه الم�ؤ�ش�شات.
ويمك��ن بي��ان م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي في مملكة البحري��ن من خلال الج��داول الاآتية: (الم��لا عبدالله، 
7002، 762-962) (م�قع مجل�س التعليم العالي بمملكة البحرين). 
جدول (1): موؤ�ش�شات التعليم العالي الحكومية التي تزاول اأن�شطتها بدعم من حكومة مملكة البحرين
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جدول (2): موؤ�ش�شات التعليم العالي الخا�شة (قائمة بذاتها) بمملكة البحرين وبداية الدرا�شة بكل منها
تاريخ بدء الدرا�شةا�شم الم�ؤ�ش�شةم
�شبتمبر 2002جامعة (AMA) الدولية1
�شبتمبر 2002كلية البحرين الجامعة2
اأكتوبر 2002الجامعة الخليجية3
فبراير 3002الجامعة الأهلية4
فبراير 3002الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين5
�شبتمبر 4002جامعة العلوم التطبيقية6
اأكتوبر 4002جامعة البحرين الطبية7
�شبتمبر 5002الجامعة الملكية للبنات8
�شبتمبر 4002جامعة المملكة9
�شبتمبر2102كلية طلل اأبو غزالة الجامعية للأعمال01
الدراسات السابقة:
اأوًلا/ درا�شات تناولت الميزة التناف�شية:
درا�ش��ة tadiebOا(5002): ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التعرف على اأث��ر الع�لمة، والتكن�ل�جي��ا، والمناف�شة 
عل��ى م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي، ولتحقيق ذلك ا�شتخدم الباحث المنهج ال��شفي من خلال تحليل اأدبيات البحث 
الترب���ي المرتبطة بم��ش���ع الدرا�شة، واأخرًا ت��شلت الدرا�شة اإلى اأن الجامعات في جميع اأنحاء العالم ت�شهد 
وتخ�شع ل�شغ�ط متزايدة اأن�شاأتها ديناميات الع�لمة، والتكن�ل�جيا، وزيادة المناف�شة.
درا�ش��ة الربابعة (6002): ا�شتهدف��ت الدرا�شة التعرف على اأ�شاليب تحقيق المي��زة التناف�شية للجامعة 
الاأردني��ة كمنظم��ة عامة تعليمية من خلال �شيا�شاته��ا في اإدارة م�اردها الب�شري��ة، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت 
الباحث��ة المنه��ج ال��شف��ي، والا�شتبانة اأداة للدرا�ش��ة الميداني��ة تم تطبيقها على (524) ع�ش��� هيئة تدري�س 
بالجامع��ة الاأردني��ة، واأخرًا ت��شلت الدرا�شة اإلى عدد م��ن النتائج منها: ت�افر جمي��ع �شيا�شات اإدارة الم�ارد 
الب�شرية في الجامعة الاأردنية، ودور هذه ال�شيا�شات في تحقيق الميزة التناف�شية للجامعة الاأردنية.
درا�ش��ة nosliW وreyeMا(0102): ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة ت�شلي��ط ال�ش���ء على كيفي��ة تحقيق ال��شع 
التناف�ش��ي لم�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��الي من خ��لال البرام��ج الاأكاديمي��ة والخدم��ات الجامعية من خ��لال اإجراء 
تحلي��ل لم�اق��ع ويب للعديد من م�ؤ�ش�شات التعليم العالي. با�شتخدام المعل�م��ات ال�اردة في البح�ث/ الدكت�راه، 
والماج�شتر، والبكال�ري��س، وكليات المجتمع عبر 04 ولاية.
درا�ش��ة محم��د (0102): ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التعرف على دور راأ���س المال الفكري في التاأث��ر على اإدارة 
المعرف��ة لدى الم���ارد الب�شرية وتاأثر ذلك على نج��اح الجامعات وتميزها، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدمت الباحثة 
المنه��ج ال��شفي والا�شتبان��ة اأداة للدرا�شة الميدانية، وت��شلت الدرا�شة اإلى: وج�د تاأثر لمك�نات راأ�س الفكري 
ومراحل اإدارة المعرفة في التميز الاإداري بالجامعات الم�شرية.
درا�ش��ة ال�ادي والزغب��ي (1102): ا�شتهدفت الدرا�شة اإلى حث الجامعات عم�م��ًا على درا�شة وتفح�س 
اإدارة الج���دة ال�شامل��ة وم�شتلزماته��ا في تحقي��ق المزاي��ا التناف�شية، ولتحقي��ق ذلك ا�شتخ��دم الباحثان المنهج 
ال��شف��ي، والا�شتبان��ة اأداة للدرا�شة الميداني��ة تم تطبيقها على عينة ق�امها (021) ف��رد، وت��شلت الدرا�شة 
اإلى ع��دد م��ن النتائ��ج من اأهمه��ا: على الجامع��ات الاأردنية ا�شتثم��ار مزايا التطبي��ق ال�شليم لم�شتلزم��ات اإدارة 
الج�دة ال�شاملة كاأداة لتحقيق المزايا التناف�شية من خلال تحقيق خدمات التعليم بالج�دة المنا�شبة.
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درا�ش��ة اأب�غ��ن (2102): ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التع��رف عل��ى دور التعلي��م الاإلكتروني في تعزي��ز الميزة 
التناف�شي��ة في المج��الات: الكف��اءة المتمي��زة، والاإب��داع والابت��كار، وج���دة الخدم��ة التعليمي��ة والا�شتجابة 
لرغب��ات الاأكاديمي��ن، ولتحقيق ذلك ا�شتخدم��ت الدرا�شة المنهج ال��شفي والا�شتبان��ة اأداة للدرا�شة الميدانية 
تم تطبيقه��ا على 892 م��ن الم�ظفن الاأكاديمين المتفرغن في الجامع��ات الفل�شطينية في قطاع غزة، وت��شلت 
الدرا�شة اإلى عدد من النتائج من اأهمها: ت�جد علاقة ذات دلالة اإح�شائية ح�ل تطبيق التعليم الالكتروني 
في الجامعات الفل�شطينية وبن تعزيز الميزة التناف�شية.
درا�ش��ة ال�شالح (2102): ا�شتهدفت الدرا�شة ب�شكل عام التع��رف على مفاهيم ومجالات وا�شتراتيجيات 
بن��اء المي��زة التناف�شي��ة في الجامع��ات الحك�مية ال�شع�دي��ة، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدم الباح��ث المنهج ال��شفي 
والا�شتبان��ة اأداة للدرا�ش��ة الميداني��ة تم تطبيقه��ا عل��ى (602) ع�ش� هيئ��ة تدري�س ب�شت جامع��ات حك�مية، 
وت��شل��ت الدرا�شة اإلى اإدراك اأع�شاء مجال�س الجامعات الحك�مية ال�شع�دية مفه�م الميزة التناف�شية ب�ش�رة 
مرتفعة جدًا.
درا�ش��ة اإ�شماعيل (3102): ا�شتهدفت الدرا�شة الاإ�شهام في رفع م�شت�ي اأداء الجامعات الم�شرية من خلال 
درا�ش��ة وتحلي��ل ال�اق��ع الحالي للق��درة التناف�شية للجامع��ات الم�شري��ة الحك�مية والخا�ش��ة، ولتحقيق ذلك 
ا�شتخ��دم الباح��ث المنهج المقارن، والمقابلة المقننة اأداة للدرا�ش��ة الميدانية تم تطبيقها على (472) ع�ش� هيئة 
تدري���س في الجامع��ات الحك�مية و (981) ع�ش� هيئ��ة تدري�س في الجامعات الخا�ش��ة، وت��شلت الدرا�شة اإلى 
اأن المعرف��ة ت�ؤث��ر في قيمته��ا الاقت�شادية، وت�شهم في زي��ادة فعالية المنظمة وزيادة قدرته��ا التناف�شية في ظل 
اقت�شاد المعرفة.
درا�ش��ة فرغل��ي (3102): ا�شتهدفت الدرا�ش��ة ا�شتثمار الم�ارد الب�شرية لتحقيق المي��زة التناف�شية بكلية 
التربي��ة الريا�شي��ة بن��ات جامع��ة الاإ�شكندرية، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدم��ت الباحثة المنهج ال��شف��ي "اأ�شل�ب 
درا�شة الحالة"، والا�شتبانة اأداة للدرا�شة الميدانية تم تطبيقها على عينة ق�امها (54) من العاملن بالكلية، 
وت��شلت الدرا�شة اإلى دع�ة وزارة التعليم العالي للاهتمام باإدارة وا�شتثمار راأ�س المال الفكري والحفاظ عليه 
وتط�ي��ره ب��شفه م���ردًا ا�شتراتيجيًا بمنح الكليات الميزة التناف�شية واإن�ش��اء �شندوق لتنمية الم�ارد الب�شرية 
تابع لكل جامعة م�شرية.
ثانيًا/ درا�شات تناولت البحث العلمي:
درا�ش��ة علي (3002): ا�شتهدف��ت الدرا�شة التعرف على �شبل م�اجهة البح��ث الترب�ي المقارن لتحديات 
الع�لم��ة، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت الدرا�شة المنهج ال��شف��ي من خلال تحليل اأدبيات البحث المرتبطة بم��ش�ع 
الدرا�شة، واأخرًا قدمت الدرا�شة ت�ش�را مقترحا لم�اجهة البحث الترب�ي المقارن لتحديات الع�لمة.
درا�ش��ة الق�شب��ي (3002): ا�شتهدفت الدرا�ش��ة ابراز بع�س الخبرات العالمية المعا�ش��رة في ا�شتثمار نتائج 
البح��ث العلم��ي، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدمت الدرا�شة المنه��ج ال��شفي من خلال تحليل اأدبي��ات البحث الترب�ي 
المرتبط��ة بم��ش���ع الدرا�ش��ة، وت��شل��ت الدرا�ش��ة اإلى عدد م��ن النتائج من اأهمه��ا: انخفا�س م�ش��ادر لتم�يل 
البحث العلمي داخل الجامعة، كما قدمت الدرا�شة ت�ش�ر لدور الجامعة في تط�ير وا�شتثمار البحث العلمي.
درا�ش��ة م�شل��ح ون��دى (7002): ا�شتهدفت الدرا�شة التع��رف على واقع البحث العلم��ي في جامعة القد�س 
المفت�ح��ة، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت الدرا�شة المنهج ال��شفي والا�شتبان��ة اأداة للدرا�شة الميدانية تم تطبيقها 
عل��ى (75) م�شرف��ًا وم�شرفة، وت��شلت الدرا�شة اإلى اأن م��دى اإ�شهام جامعة القد�س المفت�حة في البحث العلمي 
من وجهة نظر عينة الدرا�شة كان مرتفعًا.
درا�شة ح�شيني (9002): ا�شتهدفت الدرا�شة اإبراز الحاجة اإلى اإن�شاء مراكز للتميز البحثي بالجامعات 
الم�شري��ة، ولتحقي��ق ذل��ك ا�شتخدمت الدرا�ش��ة المنهج ال��شفي ومنه��ج تحليل النظم، من خ��لال تحليل اأدبيات 
البح��ث الترب���ي المرتبط��ة بم��ش���ع الدرا�شة، واأخ��رًا قدم��ت الدرا�شة ت�ش�ر مق��ترح لاإن�شاء مراك��ز للتميز 
البحثي في بالجامعات الم�شرية من خلال روؤية مقترحة.
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درا�ش��ة عبدالق��ادر (0102): ا�شتهدف��ت الدرا�شة التعرف على اأهمية البح��ث الترب�ي ودوره في التعليم 
وال�شيا�ش��ة التعليمي��ة، ولتحقي��ق ذل��ك ا�شتخدم��ت الدرا�شة المنه��ج ال��شفي م��ن خلال تحليل اأدبي��ات البحث 
المرتبطة بم��ش�ع الدرا�شة، واأخرًا قدمت الدرا�شة نماذج تفعيل دور البحث الترب�ي في ال�شيا�شة التعليمية.
درا�ش��ة الاأغ��ا وبدي��ر (1102): ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التعرف عل��ى دور البح��ث العلمي في نق��ل وت�طن 
التكن�ل�جي��ا، ولتحقي��ق ذل��ك ا�شتخدم��ت الدرا�شة المنهج ال��شفي م��ن خلال تحليل اأدبي��ات البحث المرتبطة 
بم��ش�ع الدرا�شة، واأخرًا قدمت الدرا�شة بع�س المقترحات التي تجعل البحث العلمي فاعًلا وم�ؤثرًا في مختلف 
ج�انب الحياة العربية.
درا�ش��ة menahG واآخ��رون (1102): ا�شتهدفت الدرا�شة التعرف على واق��ع البحث العلمي بجامعتي 
م�ؤت��ه واإربد ب��الاأردن، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت الدرا�ش��ة المنهج ال��شفي والا�شتبان��ة اأداة للدرا�شة الميدانية 
تم تطبيقه��ا على (834) طالب��ًا وطالبة، وت��شلت الدرا�شة اإلى اأن درجة ت�ظيف البحث العلمي في الم�ؤ�ش�شات 
التعليمية والمراكز البحثية جاء بدرجة مت��شطة.
درا�ش��ة الطائ��ي (2102): ا�شتهدف��ت الدرا�شة تج�شيد اأهمي��ة �شمان ج�دة البح���ث العلمية، ولتحقيق 
ذلك ا�شتخدمت الدرا�شة المنهج ال��شفي من خلال تحليل اأدبيات البحث الترب�ي المرتبطة بم��ش�ع الدرا�شة، 
وت��شل��ت الدرا�ش��ة اإلى عدد من الت��شيات اأهمها: اأن نظام البحث العلم��ي الحالي يعاني من العديد من نقاط 
ال�شعف.
درا�ش��ة المط��ري (2102): ا�شتهدفت الدرا�شة التعرف على ا�شتجابات القي��ادات الجامعية في الجامعات 
ال�شع�دي��ة نح� جاهزية الجامع��ات للتح�ل نح� جامعات بحثية في �ش�ء تحدي��ات مجتمع المعرفة، ولتحقيق 
ذل��ك ا�شتخدم��ت الدرا�شة المنهج ال��شفي والا�شتبان��ة اأداة للدرا�شة الميدانية تم تطبيقه��ا على (725) قائدًا 
اأكاديميًا، واأخرًا قدمت الدرا�شة ت�ش�را مقترحا ي�فر اآليات واأ�ش�س اإر�شادية لتح�ل الجامعات ال�شع�دية اإلى 
جامعات بحثية.
درا�ش��ة خلف وجام��غ وم���لي (3102): ا�شتهدفت الدرا�شة تحلي��ل واقع ا�شتخدام المكتب��ة الافترا�شية 
العلمي��ة العراقي��ة في معه��د بح�ث التدري�شن لمعه��د الاإدارة/ الر�شاف��ة، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدمت الدرا�شة 
المنه��ج ال��شفي والا�شتبانة اأداة للدرا�شة الميدانية تم تطبيقها على روؤ�شاء الاأق�شام العلمية في معهد الاإدارة/ 
الر�شاف��ة، وت��شل��ت الدرا�ش��ة اإلى عدد من النتائج م��ن اأهمها: ن�شبة التغير في اإع��داد البح�ث العلمية كانت 
اإيجابي��ة مم��ا اأعطى م�ؤ�شرًا على دور واأهمية المكتبة الافترا�شية في ت�فر الم�شادر الاإلكترونية التي يحتاجها 
الباحث�ن في بح�ثهم.
درا�شة الطيب (3102): ا�شتهدفت الدرا�شة التعرف على واقع البحث العلمي في ال�طن العربي، ولتحقيق 
ذل��ك ا�شتخدم��ت الدرا�شة المنهج ال��شف��ي والا�شتبان��ة اأداة للدرا�شة الميدانية تم تطبيقها عل��ى عينة ق�امها 
(021) اأ�شت��اذًا جامعي��ًا من الجامعات الليبي��ة، وت��شلت الدرا�شة اإلى عدد من النتائج م��ن اأهمها: اأن التركيز 
على التم�يل اأو الاإنفاق يعد جانبًا مهمًا ل�شمان ج�دة البحث العلمي في ال�طن العربي.
درا�ش��ة الريماوي وك��ردي (5102): ا�شتهدفت الدرا�شة التعرف على مع�ق��ات البحث العلمي في الكليات 
الاإن�شانية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س، ولتحقيق ذلك ا�شتخدم الباحثان المنهج ال��شفي، والا�شتبانة 
اأداة للدرا�شة الميدانية، تم تطبيقها على (36) ع�ش� هيئة تدري�س، وت��شلت الدرا�شة اإلى عدد من النتائج من 
اأهمها: وج�د م�شكلات كبرة تعيق قيام اأع�شاء هيئة التدري�س باإجراء البح�ث العلمية.
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التعليق على الدراسات السابقة:
1. الدرا�شات التي تناولت الميزة التناف�شية:
•	 اتفق��ت الدرا�ش��ات ال�شابقة على اأن الجامعات في جميع اأنحاء العالم ت�شهد وتخ�شع ل�شغ�ط متزايدة 
اأن�شاأتها ديناميات الع�لمة والتكن�ل�جية وزيادة المناف�شة.
•	 ا�شتثم��ار مزاي��ا التطبي��ق ال�شلي��م لم�شتلزمات اإدارة الج���دة ال�شامل��ة بم�ؤ�ش�شات التعليم الع��الي كاأداة 
لتحقيق المزايا التناف�شية.
•	 ا�شتخدم��ت جمي��ع الدرا�ش��ات المنه��ج ال��شف��ي، كم��ا اأن معظ��م الدرا�ش��ات ا�شتخدم��ت الا�شتبان��ة اأداة 
للدرا�ش��ة الميدانية، ولكن هناك درا�شات اعتمدت عل��ى تحليل اأدبيات البحث المرتبطة بم��ش�ع الدرا�شة 
(5002 ,tadiebO)، ودرا�ش��ات ا�شتخدم��ت المنهج المقارن والمقابلة اأداة للدرا�ش��ة الميدانية (اإ�شماعيل ، 
3102).
2. الدرا�شات التي تناولت البحث العلمي:
•	 اتفق��ت الدرا�ش��ات ال�شابق��ة عل��ى اأن التركيز على التم�ي��ل اأو الاإنفاق يعد جانبًا مهم��ًا ل�شمان ج�دة 
البحث العلمي.
•	 اأهمية  المكتبة  الافترا�شية  في  ت�فر  الم�شادر  الاإلكترونية  التي  يحتاجها  الباحث�ن  في  بح�ثهم.
•	 اتفقت  الدرا�شات  ال�شابقة  اإلى  وج�د  م�شكلات  تعيق  البحث  العلمي. 
•	 قدمت بع�س الدرا�شات  اآليات مقترحة لتح�يل الجامعات اإلى جامعات بحثية،  اأو  اإن�شاء مراكز للتميز 
البحثي في بالجامعات
•	 ا�شتخدمت  الدرا�شات  ال�شابقة  المنهج  ال��شفي.
•	 معظ��م الدرا�ش��ات ا�شتخدم��ت الا�شتبانة اأداة للدرا�ش��ة الميدانية، لكن هناك درا�ش��ات اعتمدت تحليل 
اأدبيات البحث المرتبطة بم��ش�ع الدرا�شة (على، 3002)، (الق�شبي، 3002).
وفي ح��دود عل��م الباحث لم تتط��رق درا�ش��ة اإلى الربط بن متغ��رات الدرا�ش��ة الحالية (المي��زة التناف�شية، 
والبح��ث العلم��ي) في مجال التعليم العالي، ولذلك يرى الباحث اأن هذه الدرا�شة جاءت مكملة للدرا�شات التي 
اأجريت في هذا الميدان.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�شة:
لك��ى تحق��ق الدرا�شة الحالية اأهدافها ا�شتخ��دام الباحث المنهج ال��شفي الذي يعتم��د عليه الباحث�ن في 
الح�ش���ل على معل�مات وافية ودقيق��ة، ت�ش�ر ال�اقع الاجتماعي، ويمكن تحليله��ا وتف�شرها ومن ثم الخروج 
با�شتنتاج��ات منها، بغية تح�شن الاأداء والاأو�شاع (قنديلجي، 8002، 921-031)، وقد قام الباحث بت�ظيف 
هذا المنهج من خلال درا�شة نظرية يتم من خلالها ا�شتعرا�س عنا�شر الميزة التناف�شية واآليات بناوؤها في مجال 
البح��ث العلمي بم�ؤ�ش�شات التعليم الع��الي، واأهداف البحث العلمي واآليات تط�يره بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي في 
�ش�ء متطلبات تحقيق ميزتها التناف�شية، وواقع البحث العلمي بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين. 
وتجيب الدرا�شة الميدانية عن الاأ�شئلة الاآتية:
•	 م��ا اآلي��ات تحقي��ق المي��زة التناف�شي��ة ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي بمملك��ة البحرين في مج��ال البحث 
العلمي؟ 
•	 ه��ل ت�ج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة ب��ن ا�شتجابات عين��ة الدرا�شة ح���ل اآليات تحقي��ق الميزة 
التناف�شي��ة ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��الي بمملك��ة البحري��ن في مج��ال البح��ث العلم��ي تع��زى لمتغري 
الدرجة العلمية، وجهة العمل؟
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ويمكن الاإجابة عن الاأ�شئلة ال�شابقة في الاآتي:
 اأ)  ه��دف الدرا�ش��ة الميدانية: تحديد اآليات تحقيق المي��زة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي بمملكة 
البحرين في مجال البحث العلمي.
 ب) اأداة الدرا�ش��ة الميداني��ة: لتحقيق اأه��داف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث الا�شتبان��ة اأداة للدرا�شة الميدانية 
التي تم ت�شميمها في �شكلها النهائي كالاآتي:




81الدعم الأكاديمي للبحث العلمي1
719الدعم المادي للبحث العلمي2
2281الدعم التكنولوجي والمعلوماتي للبحث العلمي3
6232الدعم المجتمعي للبحث العلمي4
 ج)  �ش��دق الا�شتبان��ة وثباتها: قام الباحث بعر�س الا�شتبانة بعد اإعداده��ا ب�شكل مبدئي على مجم�عة من 
المحكم��ن للتاأكد من ال�شلامة العلمية من حي��ث: الم�شم�ن وال�شياغة، وتحقيقها للغر�س الذي �شممت من 
اأجل��ه، واإبداء م��ا يرونه من ملح�ظات تتعلق بالتعديل اأو الحذف اأو الاإ�شافة، ثم قام بتعديل الا�شتبانة 
في �ش���ء المقترح��ات – وللتحقق م��ن ثبات الا�شتبانة قام الباحث بتطبيقها عل��ى عينة ق�امها (51)، ثم 
ق��ام الباح��ث بح�شاب معامل الثبات با�شتخدم معامل "األفاكرونباخ" وجاءت قيمة األفا ت�شاوي (238.0) 
وه��ذه اإ�ش��ارة اإلى ارتفاع ثب��ات الا�شتبانة واإمكانية تحقيقه��ا للهدف الم��ش�عة من اأجل��ه، مما ي�ؤدي اإلى 
اإمكانية ثبات النتائج التي يمكن اأن ت�شفر عنها عند التطبيق.
 د)  عين��ة الدرا�شة: تك�نت عينة الدرا�شة م��ن (731) ع�ش� هيئة تدري�س عاملن بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي 
بمملكة البحرين مق�شمن ح�شب المتغرات الاآتية:
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يت�ش��ح م��ن الج��دول (5) اأن حجم عين��ة الدرا�شة (731) ع�ش� هيئ��ة تدري�س وه� ع��دد الا�شتبانات التي تم 
تجميعها من اأ�شل (871) ا�شتمارة تم ت�زيعها اأي بن�شبة (77)، وفاقد (14) ا�شتمارة اأي بن�شبة (32).
جدول (6): المقيا�ص الثلثي لتحديد درجة الموافقة على كل عبارة من عبارات ال�شتبانة






 ه�) تحليل نتائج الدرا�شة الميدانية:
اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في مجال البحث العلمي:
1) تحقيق الدعم الاأكاديمي للبحث العلمي:
جدول (7): ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في 
مجال البحث العلمي (تحقيق الدعم الأكاديمي) 
�شعيفةمت��شطةكبرة الترتيبالا�شتجابةال�زنيالمت��شط درجة الا�شتجابةالعبارةم
1
وجود خطة ا�شتراتيجية للبحث العلمي 






حجم الأعباء الأكاديمية والإدارية لع�شو 










اللوائح والأنظمة الخا�شة بتطبيق 
مبادئ الحرية الأكاديمية لدى اأع�شاء 






وجود ميثاق اأخلقي للبحث العلمي 
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6
ا�شت�شافة بع�ص الخبراء من جامعات 






وجود دورات تدريبية وور�ص عمل لأع�شاء 






وجود مركز متخ�ش�ص للبحث العلمي، 






يت�ش��ح م��ن الجدول (7) م�افقة عينة الدرا�شة وبدرجة كبرة عل��ى اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى 
م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في مجال البحث العلمي وبالتحديد ما يتعلق بمح�ر الدعم الاأكاديمي 
للبح��ث العلم��ي، حيث انح�شر المت��شط ال�زني لجميع العبارات ب��ن (68.2) اإلى (66.2) وبمت��شط وزني عام 
لجميع العبارات (87.2) اأي بدرجة م�افقة كبرة، كما ح�شل المح�ر ب�شكل عام على الترتيب الاأول بن محاور 
الدرا�ش��ة الميداني��ة مما ي�ؤك��د اأهمية الدعم الاأكاديم��ي من قب��ل اإدارة م�ؤ�ش�شات التعليم الع��الي لمنت�شبيها من 
اأع�ش��اء هيئ��ة التدري���س والباحثن، كما يب��ن الجدول (7) ترتي��ب المقترحات الخا�شة اآلي��ات تحقيق الميزة 
التناف�شية الممكن اتباعها بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في مجال الدعم الاأكاديمي للبحث العلمي 
من وجهة نظر عينة الدرا�شة ح�شب المت��شط ال�زني، حيث اإن اكت�شاف الباحث للمعرفة والبحث عن الحقيقة 
يعتمد على الت�شهيلات التي يلقاها بالاإ�شافة اإلى المناخ العلمي الذي يحيط به، وقدرته على التمتع بالحرية 
الاأكاديمية التي تك�شبه اياها م�ؤ�ش�شات التعليم العالي.
2) تحقيق الدعم المادي للبحث العلمي:
جدول (8): ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في 
مجال البحث العلمي (تحقيق الدعم المادي) 
�شعيفةمت��شطةكبرة الترتيبالا�شتجابةال�زنيالمت��شط درجة الا�شتجابةالعبارةم

















اجراءات تمويل الم�شاريع البحثية، والخطة 
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توافر حا�شن تكنولوجي بالجامعة مهمته 






اأ�شاليب الجامعة لت�شجيع اأع�شاء هيئة 






م�شاركة الجامعة في م�شروعات بحثية 






يت�ش��ح م��ن الجدول (8) م�افقة عينة الدرا�شة وبدرجة كبرة عل��ى اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى 
م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي بمملك��ة البحرين في مجال البحث العلمي وبالتحديد م��ا يتعلق بمح�ر الدعم المادي 
للبح��ث العلم��ي، حيث انح�شر المت��شط ال�زني لجميع العبارات ب��ن (38.2) اإلى (76.2) وبمت��شط وزني عام 
لجمي��ع العب��ارات (27.2) اأي بدرج��ة م�افق��ة كبرة، كم��ا ح�شل المح�ر ب�ش��كل عام على الترتي��ب الثاني بن 
مح��اور الدرا�شة الميداني��ة مما ي�ؤكد اأهمية الدعم المادي من قبل اإدارة م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي لمنت�شبيها من 
اع�ش��اء هيئ��ة التدري���س والباحثن، كما يب��ن الجدول (8) ترتي��ب المقترحات الخا�شة اآلي��ات تحقيق الميزة 
التناف�شي��ة الممك��ن اتباعه��ا بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملك��ة البحرين في مجال الدعم الم��ادي للبحث العلمي 
م��ن وجه��ة نظر عينة الدرا�ش��ة ح�شب المت��شط ال�زني، حيث يحتاج البحث العلم��ي اإلى تم�يل عال لا�شيما في 
ميادي��ن التكن�ل�جيا والعل�م الطبيعية، وهذه الاأم�ال تعت��بر �شرورية ل�شراء المعدات واإقامة المختبرات، لذا 
لابد من ت�فر التم�يل الكافي للاإنفاق على البح�ث العلمية ودعمها بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي، من خلال تي�شر 
اإجراءات الح�ش�ل على الاأم�ال المطل�بة بعيدًا عن الروتن والتعقيد في اإجراءات ال�شرف.
3) تحقيق الدعم التكن�ل�جي والمعل�ماتي للبحث العلمي:
جدول (9): ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في 
مجال البحث العلمي (تحقيق الدعم التكنولوجي والمعلوماتي) 
�شعيفةمت��شطةكبرة الترتيبالا�شتجابةال�زنيالمت��شط درجة الا�شتجابةالعبارةم





وجود محركات بحثية ت�شمح بالح�شول على 
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12
ملئمة المكتبة لأعداد اأع�شاء هيئة التدري�ص 
والباحثين، وتوافر التجهيزات المنا�شبة، 
والمراجع والدوريات الكافية والحديثة، 









التطوير الم�شتمر للموقع الإلكتروني 
للجامعة بما ي�شهل عملية الو�شول 






ملئمة المعامل والور�ص للن�شاط البحثي من 
حيث الو�شائل/ الخامات والمواد/م�شتلزمات 





يت�ش��ح م��ن الج��دول (9) م�افقة عين��ة الدرا�ش��ة وبدرجة كب��رة على اآلي��ات تحقيق المي��زة التناف�شية 
ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي بمملك��ة البحرين في مجال البح��ث العلمي وبالتحديد ما يتعل��ق بمح�ر الدعم 
التكن�ل�جي والمعل�ماتي للبحث العلمي، حيث انح�شر المت��شط ال�زني لجميع العبارات بن (8.2) اإلى (65.2) 
وبمت��ش��ط وزني ع��ام لجمي��ع العب��ارات (17.2) اأي بدرجة م�افقة كب��رة، كما ح�شل المح���ر ب�شكل عام على 
الترتي��ب الراب��ع (الاأخر) بن محاور الدرا�شة الميدانية رغم اأهمي��ة الدعم التكن�ل�جي والمعل�ماتي من قبل 
اإدارة م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي لمنت�شبيها من اأع�شاء هيئة التدري�س والباحثن، كما يبن الجدول (9) ترتيب 
المقترح��ات الخا�شة اآليات تحقيق الميزة التناف�شي��ة الممكن اتباعها بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين 
في الدع��م التكن�ل�ج��ي والمعل�ماتي للبحث العلمي من وجهة نظر عين��ة الدرا�شة ح�شب المت��شط ال�زني، ومن 
هن��ا كان��ت الحاجة ملحة نح��� تزويد اأع�شاء هيئة التدري���س والباحثن بم�ؤ�ش�شات التعلي��م العالي با�شتمرار 
ب��كل م��ا ي�شتجد من اأن�اع المعرفة، لاأن مثل هذه المعرفة من �شاأنه��ا اأن تجعله قادرًا على اللحاق بالتط�ر العلمي 
في الميدان الذي يبحث فيه.
4) تحقيق الدعم المجتمعي للبحث العلمي:
جدول (01): ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في 
مجال البحث العلمي (تحقيق الدعم المجتمعي) 
�شعيفةمت��شطةكبرة الترتيبالا�شتجابةال�زنيالمت��شط درجة الا�شتجابةالعبارةم
52
توفير فر�ص للقطاع الخا�ص لل�شتثمار 






الإ�شهام في تقديم ال�شت�شارات الفنية 
والمتخ�ش�شة للموؤ�ش�شات العامة والخا�شة 
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72
طرح مو�شوعات تهم المجتمع للبحث 
والدرا�شة من خلل التوا�شل مع موؤ�ش�شات 





تعزيز ثقافة البحث العلمي في المجتمع 






وجود حملت اعلمية لتوعية واإقناع 
المجتمع والقطاع الخا�ص باأهمية البحوث 





يت�شح من الجدول (01) م�افقة عينة الدرا�شة وبدرجة كبرة على اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى 
م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في مجال البحث العلمي وبالتحديد ما يتعلق بمح�ر الدعم المجتمعي 
للبح��ث العلم��ي، حيث انح�شر المت��شط ال�زني لجميع العبارات ب��ن (28.2) اإلى (56.2) وبمت��شط وزني عام 
لجمي��ع العب��ارات (37.2) اأي بدرج��ة م�افق��ة كب��رة، كما ح�شل المح�ر ب�ش��كل عام على الترتي��ب الثالث بن 
محاور الدرا�شة الميدانية مما ي�ؤكد على اأهمية الدعم المجتمعي من قبل القائمن على م�ؤ�ش�شات المجتمع المحلي 
م��ع اإدارة م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي لمنت�شبي الجامعات من ال�شادة اأع�شاء هيئ��ة التدري�س والباحثن، كما يبن 
الج��دول (01) ترتي��ب المقترحات الخا�شة اآليات تحقيق المي��زة التناف�شية الممكن اتباعه��ا بم�ؤ�ش�شات التعليم 
العالي بمملكة البحرين في مجال الدعم المجتمعي للبحث العلمي من وجهة نظر عينة الدرا�شة ح�شب المت��شط 
ال�زني.
وي��ري الباحث الحاجة الملحة لتحقيق الدعم المجتمع��ي للبحث العلمي الن�عي المن�ش�د من خلال ت�شافر 
الجه���د ب��ن القط��اع الع��ام (الحك�مي) والخا ��س (ال�ش��ركات) في دفع عجلة البح��ث العلمي الن�ع��ي المن�ش�د 
في م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي من اأج��ل التنمية بكامل م�شروعاته��ا التنم�ية، حيث يعد الدع��م المجتمعي اأحد 
المح��اور المهمة ل��شع الاآلي��ات العملية للاإنفاق على البحث العلمي، واإيجاد ال�شراكة الفعلية بن القطاع العام، 
والخا�س، وم�ؤ�ش�شات التعليم العالي في �شبيل الاإرتقاء بج�دة ن�عية اإنتاج البحث العلمي.
جدول (11): ترتيب مجالت تحقيق الميزة التناف�شية لموؤ�ش�شات التعليم العالي في مجال البحث العلمي ح�شب الأهمية
الترتيبالمجالم
الأولمجال الدعم الأكاديمي للبحث العلمي1
الثانيالدعم المادي للبحث العلمي2
الرابعالدعم التكنولوجي والمعلوماتي للبحث العلمي3
الثالثالدعم المجتمعي للبحث العلمي4
التحقق من اإمكانية وج�د فروق ذات دلالة اإح�شائية بن ا�شتجابات عينة الدرا�شة ح�ل اآليات تحقيق الميزة 
التناف�شي��ة ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي بمملك��ة البحرين في مجال البح��ث العلمي تعزى لمتغ��ري الدرجة 
العلمية، وجهة العمل:
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جدول (21): تحليل التباين بين ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العالي 
بمملكة البحرين في مجال البحث العلمي تعزى لمتغير الدرجة العلمية





م��ن الج��دول (21) يت�شح اأن��ه لا ت�جد فروق دالة اإح�شائي��ًا بن ا�شتجابات عين��ة الدرا�شة ح�ل اآليات 
تحقي��ق الميزة التناف�شية ل��دى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين ح���ل المحاور المتعلقة بمجال البحث 
العلم��ي تع��زى لمتغ��ر الدرجة العلمي��ة (اأ�شتاذ م�شاع��د، اأ�شتاذ م�ش��ارك، اأ�شت��اذ)، وهذا يدل عل��ى قب�ل كافة 
المقترحات الخا�شة بتحقيق الميزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي في مجال البحث العلمي.
جدول (31): دللة الفروق بين ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات تحقيق الميزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العالي 
بمملكة البحرين في مجال البحث العلمي تعزى لمتغير جهة العمل (حكومي-خا�ص) 
الدلالةقيمة (t) درجات الحريةمت��شط المربعاتجهة العملالمحاور
الدرجة الكلية
74.57موؤ�ش�شات تعليم عالي حكومية
غير دالة35.1301
65.37موؤ�ش�شات تعليم عالي خا�شة
م��ن الج��دول (31) يت�شح اأن��ه لا ت�جد فروق دالة اإح�شائي��ًا بن ا�شتجابات عين��ة الدرا�شة ح�ل اآليات 
تحقي��ق الميزة التناف�شية ل��دى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين ح���ل المحاور المتعلقة بمجال البحث 
العلم��ي تع��زى لمتغر جهة العم��ل اأي العاملن بم�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي الحك�مية وم�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي 
الخا�ش��ة بمملك��ة البحري��ن، وهذا ي��دل على قب�ل كاف��ة المقترحات الخا�ش��ة بتحقيق المي��زة التناف�شية لدى 
م�ؤ�ش�شات التعليم العالي في مجال البحث العلمي.
الت�ش�ر المقترح لتحقيق الميزة التناف�شية بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين في مجال البحث 
العلمي:
ي�شاعد التق�يم الم�شتمر لاأداء م�ؤ�ش�شات التعليم العالي على اكت�شاف فر�س التح�شن الم�شتمر التي تمنحها 
مزاي��ا تناف�شي��ة في اأ�ش�اقها لا�شيما ما يتعلق بمجال البح��ث العلمي، فمن خلال اآليات تحقيق الميزة التناف�شية 
يمك��ن دف��ع م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي اإلى تبنِّ ي الاأف��كار الجديدة، والنظ��م التي تهدف اإلى التط�ي��ر الم�شتمر، 
واأي�شً ��ا، يمكن التع��رُّ ف على الاأ�شاليب الحديثة لتحقيق التح�شن الم�شتم��ر في الاأداء بما يحقق الاإرتقاء ب�اقع 
البحث العلمي وت�ظيفه في خدمة المجتمع البحريني والخليجي والعربي.
 اأ)  منطلقات الت�ش�ر المقترح:
1.  البحث العلمي �شرورة واأول�ية وطنية وق�مية واأخلاقية واإن�شانية.
2.  يتطل��ب تحقي��ق الميزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملك��ة البحرين في مجال البحث العلمي 
دع��م الاإدارة العلي��ا مادي��ًا ومالي��ًا وب�شري��ًا، وهذا يعد المرتك��ز المفتاحي الاأه��م لاإنجاح العملي��ة، كما اأن 
الا�شتقام��ة ونزاه��ة الق�شد والتقيد باأخلاقيات البحث العلمي �ش��روط �شرورية يحتم على فريق العمل 
الالتزام بها، وقبل ذلك ينبغي ت�فر رغبة في تقبل الحقائق غر الجيدة عن اأداء الم�ؤ�ش�شة عند ت�شخي�س 
مقدار الفج�ة التي تتخلف بها قيا�شًا بالم�ؤ�ش�شة الانم�ذجية التي تقارن بها.
3.  تحقي��ق المي��زة التناف�شي��ة في مج��ال البحث العلمي في ال�ق��ت الحالي لا تعتبر فر�شة في ح��د ذاتها بقدر 
م��ا ه��ي تهديد لاأن الم�ؤ�ش�شة التعليمي��ة التي تحقق هذا التميز ت�شبح محل اهتم��ام كل المناف�شن لل��ش�ل 
اإليه��ا وتحقي��ق هذا التميز اأو التف�ق، وعليه فاإن م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بحاجة للعمل على التح�شن اأو 
التجديد والتط�ير الم�شتمر وذلك بغر�س امتلاك مزايا تناف�شية حقيقية غر قابلة للتقليد والمحاكاة.
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 ب)  اأهداف الت�ش�ر المقترح:
1.  ت�شجي��ع م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي البحرينية لتق�يم اأدائها البحث��ي، بهدف تح�شينه وتط�يره من خلال 
المقارن��ة م��ع الجامعات العالمي��ة اأو العربي��ة ذات الاأداء البحثي الاأف�ش��ل، والا�شتفادة م��ن تجاربهم بهذا 
المجال، وال�ق�ف على اأوجه الق�ة والق�ش�ر في اأداء م�ؤ�ش�شات التعليم العالي البحرينية في مجال البحث 
العلمي، ومحاولة تعزيز اأوجه الق�ة ومعالجة اأوجه الق�ش�ر.
2.  دعم وج�د فهم م�شترك لجه�د التميز لخلق ثقافة عامة تقدر التميز في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة 
البحرين، من خلال الاإبداع في مجال البحث العلمي.
3.  تحقيق الميزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بمملكة البحرين وا�شتدامتها، با�شتخدام الفل�شفات 
العام��ة للميزة التناف�شية، لكن بمحت�ى ا�شتراتيج��ي مختلف عما ه� في القطاع التجاري الخا�س، يعك�س 
ر�شال��ة الم�ؤ�ش�ش��ة واأهدافها، ويعتمد على اإجراء تح�شينات وتميز في كافة اأن�شطة م�ؤ�ش�شات التعليم العالي 
وخا�شة البحث العلمي. 
4.  م�شاع��دة م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي بمملكة البحرين على احتلال مرك��ز الريادة في مجال البحث العلمي، 
م��ن خ��لال امتلاك اآليات التمي��ز البحثي لم�اجهة المناف�شة الح��ادة في هذا المجال (التي تع��ددت اأ�شكالها 
واأ�شلحتها التناف�شية).
5.  �شياغ��ة خط��ة ا�شتراتيجي��ة للارتق��اء بالبحث العلم��ي وفق معاي��ر عالمية تح��دد اأهداف��ه ومنطلقاته 
واتجاهات��ه الرئي�شي��ة وتاأخذ بنظر الاعتب��ار متطلبات القطاعات الاقت�شادي��ة وا�شتراتيجية التنمية 
ال�طني��ة وم�ش��اكل المجتم��ع الرئي�شية، مع اإع��ادة تقييم ه��ذه الا�شتراتيجية ومراجع��ة �شيا�شة البحث 
العلمي ب�شكل دوري واإ�شراك م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بالمملكة في عملية التقييم والمراجعة، على اأن تك�ن 
هن��اك اأي�ش��ًا اآليات للتقييم الذاتي للاأداء البحثي لم�ؤ�ش�شات التعليم العالي بالمملكة وجدوى البرامج التي 
تقدمها.
 ج)  اآليات تنفيذ الت�ش�ر المقترح:
تتحق��ق المي��زة التناف�شي��ة لدى م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي بمملك��ة البحرين في مجال البح��ث العلمي من خلال 
الاآليات الاآتية:
1. مجال الدعم الاأكاديمي للبحث العلمي
•	 وج�د  خطة ا�شتراتيجية للبحث العلمي وارتباطها بالت�جهات الق�مية واحتياجات المجتمع المحلي.
•	 وج�د  مركز  متخ�ش�س  للبحث  العلمي،  لن�شر  وتحكيم  الاأبحاث  والمجلات  المتخ�ش�شة.
•	 وج�د  دورات  تدريبية  وور�س  عمل  لاأع�شاء  هيئة  التدري�س  للتدريب  على  مهارات  البحث  العلمي.
•	 الل�ائ��ح والاأنظم��ة الخا�ش��ة بتطبي��ق مب��ادئ الحري��ة الاأكاديمية لدى اأع�ش��اء هيئ��ة التدري�س وفق 
الت��شيف ال�ظيفي والاأعراف العلمية.
•	 حج��م الاأعب��اء الاأكاديمية والاإدارية لع�ش��� هيئة التدري�س بما يعطيهم ال�قت الكافي لاإجراء بح�ث 
علمية.
•	 وج�د  ميثاق  اأخلاقي  للبحث  العلمي  يحت�ي  على  ال�ش�ابط  والمعاير  المحلية  والدولية  ذات  العلاقة.
•	 ا�شت�شافة  بع�س  الخبراء  من  جامعات  اأخرى  لبحث  مدى  الم�شاركة  البحثية  معهم.
•	 ق�اعد  تنظيم  حق�ق  الملكية  الفكرية.
2. الدعم المادي للبحث العلمي:
•	 ت�افر  حا�شن  تكن�ل�جي  بالجامعة  مهمته  تفعيل  نتائج  البح�ث  العلمية  اإلى  ثروة  اقت�شادية.
•	 اإجراءات تم�يل الم�شاريع البحثية، والخطة الزمنية للبت بها تبعًا لاأ�شباب علمية وم��ش�عية مقنعة.
•	 اأ�شاليب  الجامعة  لت�شجيع  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  على  اإنجاز  بح�ث  علمية  ب�ش�رة  فردية  وم�شتركة.
•	 وج�د  منح  بحثية  وبعثات  خارجية  على  نفقة  الجامعة.
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•	 م�شاركة  الجامعة  في  م�شروعات  بحثية  مم�لة  من  م�ؤ�ش�شات  بحثية  محلية  واإقليمية  وعالمية.
•	 حجم  الميزانية  المخ�ش�شة  للبحث  العلمي  ن�شبة  اإلى  الميزانية  العامة  للجامعة.
•	 اإ�شهام  الجامعة  في  تكاليف  ن�شر  الاأبحاث  والكتب  والر�شائل  العلمية.
•	 اأ�شاليب  ت�زيع  الميزانية  المخ�ش�شة  للبحث  العلمي  على  كافة  التخ�ش�شات  بالجامعة.
•	 م�شاركة  الجامعة  في  تم�يل  الم�شابقات  البحثية  بن  الجامعات.
3. الدعم المجتمعي للبحث العلمي:
•	 الاإ�شه��ام في تق��ديم الا�شت�ش��ارات الفنية والمتخ�ش�شة للم�ؤ�ش�شات العام��ة والخا�شة من خلال الاأبحاث 
والر�شائل العلمية. 
•	 ت�ف��ر فر ��س للقط��اع الخا ��س للا�شتثم��ار في البحث العلمي وت�ظي��ف نتائج البح���ث لخدمة المجتمع 
المحلي.
•	 تعزيز ثقافة البحث العلمي في المجتمع المحلي من خلال ت�ا�شل الجامعة مع م�ؤ�ش�شات المجتمع المحلي.
•	 وج���د حم��لات اإعلامي��ة لت�عية واإقن��اع المجتم��ع والقطاع الخا ��س باأهمية البح���ث وجدواها ودور 
الجامعات في اإنتاجها
•	 طرح م��ش�عات تهم المجتمع للبحث والدرا�شة من خلال الت�ا�شل مع م�ؤ�ش�شات المجتمع المحلي وتحديد 
احتياجاته.
4. الدعم التكن�ل�جي والمعل�ماتي للبحث العلمي:
•	 ت�فر  المكتبات  الاإلكترونية  المتط�رة  التي  تحت�ي  على  المراجع  الحديثة  والمترجمة.
•	 التط�ير  الم�شتمر  للم�قع  الاإلكتروني  للجامعة بما ي�شهل عملية  ال��ش�ل  للمعل�مات والاح�شاءات  التي 
ي�شتفيد منها الباحثن.
•	 ملائم��ة المعام��ل وال�ر���س للن�ش��اط البحث��ي من حي��ث ال��شائل/ الخام��ات والم�اد/م�شتلزم��ات ت�شغيل 
المعامل/ الاإ�شاءة /الته�ية.
•	 وج�د  �شبكة  معل�مات  ذات  تقنية  عالية  الج�دة  لا�شتخدامات  الباحثن.
•	 ت�افر  قاعدة  بيانات  محدثة  وفعالة  تربط  الباحثن  داخل  الدولة  وخارجها.
•	 ملائم��ة المكتب��ة لاأع��داد اأع�شاء هيئة التدري���س والباحثن، وت�اف��ر التجهيزات المنا�شب��ة، والمراجع 
والدوريات الكافية والحديثة، وخدمات الطباعة والت�ش�ير باأ�شعار منا�شبة.
•	 وج�د محركات بحثية ت�شمح بالح�ش�ل على الر�شائل والبح�ث العلمية ب�ا�شطة ال�شبكة العنكب�تية.
 د) مع�قات تنفيذ الت�ش�ر المقترح:
1.  غي��اب ا�شتراتيجية التناف�شية لدى القائم��ن على اإدارة م�ؤ�ش�شات التعليم العالي البحرينية على الرغم 
اأنها ت�اجه مناف�شة �شديدة من قبل الجامعات المحلية والعالمية مما ي�ؤثر ب�شكل وا�شح على تدني معدلات 
ت�ش�يق برامجها.
2.  مع�ق��ات تتعل��ق بالمعل�م��ات "قلة الدوري��ات والمجلات العلمي��ة المتخ�ش�ش��ة، عدم وج�د �شبك��ة معل�مات 
وتقني��ة حديثة ل��دى مكتبات م�ؤ�ش�شات التعليم الع��الي، �شعف التن�شيق بن المكتب��ات وعدم ت�فر الكتب 
والم�شادر الكافية، وعدم قيام م�ؤ�ش�شات التعليم العالي ب�شكل منتظم بت�فر الاأوراق البحثية".
3.  �ش���ء الممار�شات الاإداري��ة لم�ؤ�ش�شات التعليم العالي " �شعف م�ازنة البح��ث العلمي، غياب الح�افز المادية 
والمعن�ي��ة لت�شجيع البحث، عدم وج�د اإجراءات لتن�شي��ط البحث العلمي، وعدم الانفتاح على الم�ؤ�ش�شات 
المحلية والعالمية لدعم الاأبحاث العلمية.
4.  م��ن الع�ام��ل المعيقة قد تع�د اإلى الاأكاديمي نف�شه ومنها نق ��س مهارة البحث العلمي وان�شغال ع�ش� هيئة 
التدري�س باأعمال خارج الم�ؤ�ش�شة.
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 ه�) مقترحات للتغلب على مع�قات تنفيذ الت�ش�ر المقترح:
1.  �ش��رورة قيام م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي ب��شع خططها الا�شتراتيجية مع تجن��ب الروتن الاإداري والمالي 
المعقَّ ��د، وت�ش��ع برامجها وخط��ط تنفيذ م�شروعاتها وتن�شي��ق اأول�ياتها، ومراحل التنفي��ذ، والتق�يم، في 
�ش���ء ت�جهات الا�شتراتيجية ال�طنية للبحث العلمي، والا�شتراتيجية ال�طنية للتعليم العالي التي تم 
تد�شينهما من قبل الاأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي ب�زارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
2.  �ش��رورة رف��د مكتب��ات م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي الحك�مي��ة والخا�شة على م�شت���ى المملك��ة بفريق عمل 
متخ�ش ��س ق��ادر عل��ى متابعة المج��لات العلمية والم�ؤتم��رات العالمي��ة التي تعقد م��ن اأجل ت�ف��ر الاأوراق 
البحثية المن�ش�رة فيها وجعلها متاحة للباحثن
3.  تفعي��ل دور عمادات البح��ث العلمي في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي �ش���اء اأكان ذلك عبر تقليل بروقراطية 
الن�شر والتحكيم والمتابعة وت�شجيع عمليات الن�شر وت�شريعها.
4.  و�ش��ع م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العالي اإجراءات مت�ازنة من �شاأنها تخفيف حج��م الاأعمال الاإدارية التي يكلف 
بها اأع�شاء هيئة التدري�س ليك�ن هناك مت�شع من ال�قت لاإجراء البح�ث العلمية.
5.  عقد دورات تدريبية وور�س عمل وندوات ت�عية �شاملة تعك�س لاإدارة م�ؤ�ش�شات التعليم العالي ومنت�شبيها 
ماهي��ة الميزة التناف�شية واأهمية تحقيقها ف�شًلا عن الخط�ات والمراحل التي تت�شمنها �شعيًا لل��ش�ل اإلى 
اإقناعهم بدورها كمنطلق في تح�شن الاأداء وخا�شة في مجال البحث العلمي.
6.  �ش��رورة ت�شكي��ل رابط��ة تجمع تح��ت مظلتها م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي بمملك��ة البحرين وتتب��ع ل�شلطة 
الاأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي ب�زارة التربية والتعليم، تك�ن اأحد مهامه تحديد م�ؤ�ش�شات التعليم 
الع��الي الرائدة في جمي��ع وظائف التعليم العالي وبالاأخ�س مجال البحث العلم��ي، لتق�م كافة م�ؤ�ش�شات 
التعليم العالي البحرينية بمقارنة ن�شاطاتها المختلفة مع ن�شاطات تلك الم�ؤ�ش�شة.
7.  �ش��رورة اإن�ش��اء مكاتب ا�شت�شارية متخ�ش�شة (تتبع الاأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي ب�زارة التربية 
والتعلي��م)، ع��ن طري��ق التعاقد معها به��دف اخت�شار الفج���ة الاأدائية في جميع وظائ��ف التعليم العالي 
وبالاأخ ��س وظيف��ة البح��ث العلم��ي، وهذا يع��د اأ�شل�ب��ا �شريعا ل��ش��ع المي��زة التناف�شية م��ش��ع التنفيذ 
بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي البحرينية.
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